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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Orang yang hebat bertindak sebelum berkata dan dia berkata selaras 
dengan tindakannya” 
(Confucius) 
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ABSTRAK 
 
Enny Purwaningsih. Q. 100 100 279. PENGELOLAAN SARANA 
PEMBELAJARAN (STUDI SITUS DI SD NEGERI CEMARA DUA No. 13 
SURAKARTA). Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan karakteristik:                     
1) perencanaan sarana pembelajaran; 2) pemanfaatan sarana pembelajaran; dan              
3) pemeliharaan sarana pembelajaran di SD Negeri  Cemara Dua No. 13 Surakarta 
dalam menunjang proses belajar mengajar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain yang digunakan 
adalah etnografi. Objek penelitian adalah pengelolaan sarana dan prasarana 
pembelajaran di SD Negeri  Cemara Dua No. 13 Surakarta. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan rancangan situs tunggal. Pemilihan 
rancangan analisis untuk penelitian dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada 
tiga komponen utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data 
display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Pemeriksaan keabsahan data 
dilakukan dengan teknik trianggulasi, key informant review dan member check. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Karakteristik perencanaan 
sarana pembelajaran di SD Negeri  Cemara Dua No. 13 Surakarta diawali dengan 
perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan proposal permohonan bantuan 
dana yang diajukan kepada Dikdasmen Depdiknas, APBD Provinsi, dan APBD 
Kota. Pengembangan sarana prasarana dilakukan dengan penetapan 15 program 
pengadaan sarana prasarana sebagai pelengkap fasilitas pembelajaran sekolah. 
Pembiayaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui 
penganggaran program atau rencana stratejik bidang sarana prasarana. Biaya 
dialokasikan dari bantuan orang tua siswa dan dana bantuan block grant dari 
pemerintah; 2) Pemanfaatan sarana pembelajaran di SD Negeri  Cemara Dua No. 
13 Surakarta sudah dilaksanakan secara optimal. Pemanfaatan sarana 
pembelajaran dilakukan sebagai sarana eksplorasi kompetensi siswa, yaitu 
sebagai sarana penuangan kreativitas dan inovasi siswa. Strategi pengendalian 
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan oleh guru yang 
ditugaskan secara khusus untuk mengelola sarana dan prasarana pendidikan.; dan 
3) Pemeliharaan sarana pembelajaran berupa laboratorium multimedia dilakukan 
dengan bekerjasama dengan supllier komputer melalui sistem kontrak. Hal ini 
didasari pertimbangan efektivitas dan agar guru bisa fokus mengajar dan alat 
selalu siap digunakan karena selalu terpelihara dengan baik. 
 
Kata Kunci: pengelolaan, sarana pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Enny Purwaningsih. Q. 100 100 279. LEARNING FACILITIES 
MANAGEMENT (SITE STUDY AT SD NEGERI CEMARA DUA No. 13 
SURAKARTA). Thesis. Educational Management, Postgraduate Program, 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2014. 
 
The objectives of the research are to describe the characteristics of: 1) the 
learning facilities planning; 2) the utilities of learning facilities; and 3) the 
maintenance of learning facilities at SD Negeri Cemara Dua No. 13 Surakarta to 
facilitate the teaching and learning process. 
The type of the research is qualitative research. The design of the research 
employed was ethnographic study. The data collecting method was done using in-
depth interviewing, observation, and document techniques. The data analysis was 
done using single case analysis design. The analysis design selection for 
qualitative research conveys three main components, namely data reduction, data 
display, and verification. The data validity is done using triangulation, key 
informant review and member-check techniques.  
The research concludes that: 1) the characteristics of learning facilities 
planning at SD Negeri  Cemara Dua No. 13 Surakarta was initiated by arranging 
proposal proposed to get the aids from Ministry of Education, Provincial 
Budgetting, and Municipal’s Budgetting. The learning facilities development was 
done within the establishment of 15 programs of school’s learning facilities. The 
school learning facilities were financed through school’s budgetting. The finance 
were allocated from parental aids and governmental aids in the form of block 
grant schemes; 2) The learning facilities utilities at SD Negeri  Cemara Dua No. 
13 Surakarta were done optimally. The learning facilities were utilitized as 
students’ competence exploration tools, namely used as students’ creativities and 
innovation tools. The learning facilities controlling strategies were done by 
teacher that specifically assigned to manage the school’s learning facilities; and      
3) the learning facilities maintenance of multimedia laboratory was done 
cooperatively with the computer suplier by special contract system. It is done with 
the effectivity consideration so that the teacher may focus their attention in 
teaching and learning process and the facilities were ready to be used at any time. 
 
Key words: management, learning facilities. 
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